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That book reviewing has tended to be affirmative rather than negative
is a fact generally recognized by librarians and occasionally pointed out in
the literature. 1 But this propensity to praise has not often been examined
statistically, and there has been no study of individual reviewers in these
terms. The present paper attempts to measure favorability in the book re-
viewing scene as a whole and with regard to individuals, by means of aggre-
gate figures and a simple statistical index.
The source for all data was the 1957 volume of the Book Review Digest
(cited hereafter as BRD). This volume was analyzed by a research, team com-
prised of students in a book selection class taught by the present author at the
New York State College for Teachers, Albany, during the summer term of
1958. Each of the twenty-eight students was assigned to a segment of the
volume, and prepared a score card for each reviewer encountered. The score
card showed how many reviews were written by each critic, and how many of
these fell into the various classes of favorability: "entirely favorable" (graded
+ by BRD), "favorable with reservations" (graded +-), "unfavorable with some
favorable comments" (graded -+), and "entirely unfavorable" (graded -).
It must be stressed that the grades +, +-, etc. were in no case determined by
the investigators; they were the grades printed in the BRD "to indicate the
degree of favor or disfavor of the entire review, " as the editors put it. Some
reviews are cited but not graded in BRD; these ungraded reviews are counted
in the total for each critic but not used to compute his favorability index. To
check the accuracy of the BRD grades a sampling of reviews were read in
their entirety and appraised. In every case it was felt that the sign in the
BRD did indeed reflect the tone of the whole review. 2 The data were then
cumulated for each critic, resulting in some three thousand score cards.
In order to reduce the number of score cards to be analyzed, those
for reviewers of fewer than five books were not included in the final presenta-
tion. This restriction to the more prolific reviewers limited the final number
2to 506. There are two parts to the presentation. In Part One the reviewers
are listed alphabetically with pertinent data. In Part Two they are arranged
by favorability index, descending from the highest to the lowest. To simplify
meaningful comparison, this ranking is by index ranges rather than by exact.
scores (e. g., 280-289, rather than 280, 281, 282, etc.). The sub-arrange-
ment, number of graded reviews, also uses the range principle (e. g., 10-12
graded reviews, 21-35 graded reviews, etc.) in the interests of clarity and
valid comparison from a statistical point of view. The precise score and
number of graded reviews for any individual may be located by reference to
Part One.
The favorability index was devised by the present investigators to
express concisely the degree of favor in each reviewer's total output. It is
determined easily. First each evaluation grade is given a numerical value
which expresses its degree of favorability or plusness:
3 + Completely favorable
2 +- Mostly favorable
1 -+ Partly favorable
0 - Not favorable at all
Ungraded reviews are not counted in determining the index, which results from
adding the numerical values and dividing by the number of graded reviews. For
example, the index for George Adelman is computed as follows:
3 x 10 ( + reviews) 30
2 x 3 (+- reviews) 6
1 x 2 (-+ reviews) 2
38 + 15 (graded reviews) 2. 53
The actual formula used identifies the data columns in Part One by means of
letters, A through G, with A representing the "Total Books Reviewed" column
and G.the "Favorability Index" column. Therefore:
G = 3B +2C +D
A-F
It will be seen that the highest possible index is 3. 00, indicating all reviews to
be +, and the lowest possible index is 0. 00, indicating all reviews to be -.
Such an index necessarily represents an oversimplification of the many
factors involved, and must be used with caution. Nonetheless, it does have
validity--when thoughtfully applied--both for comparing reviewers and for
predicting future performance. The groupings in Part Two were devised to
minimize the weaknesses of the index by gathering for comparison the reviewers
of approximately the same number of books and by omitting from the comparisons
cauthors'of fewer than ten graded reviews. The validity and predictive power
of the index increase with the number of reviews under consideration.
The aggregate index for all reviews in Part One is 2. 75. This
figure may serve as an objective norm of average favorability in current re-
viewing, a norm to which all critics may be reasonably compared. Drawn
from 9,402 reviews, the aggregate index also suggests quite strongly how
close current reviewing is to complete acceptance and unquestioning praise.
Some periodicals do not identify their reviewers. All reviews
which appeared anonymously in such sources are grouped under the title
of the periodical, e.g., The New Yorker had 286 unsigned reviews, Time 99,
etc. (Signed reviews from The New Yorker, however, are listed only under
the names of the reviewers.)
The members of the class which compiled the basic data were
Vincent Aceto, Frances Clark, George Cole, Elma Daniel, Evelyn Dorion,
Edna Hawkins, Margaret Johnson, Patricia Jones, Rae Lewis, Catherine
McCann, Patricia May, Carol Mead, Elizabeth Meyer, Gertrude Munyan,
Marie Passarelli, Martha Rose, Emily Rosenfeldt, Roberta Smith, Marietta
Spataro, Keith Stott, Nancy Trudell, and Basil Walker. The author wishes to
extend particular thanks to Catherine McCann and to his wife for their assist-
ance in the final tabulating and checking, and to Ross and Vivian Cardwell
who helped formulate the favorability index and organize the final presen-
tation of the data.
Abbreviations
ATL Atlantic
CC Christian Century
COM Commonweal
CSM Christian Science Monitor
CST Chicago Sunday Tribune
CW Catholic World
HB Horn Book
LJ Library Journal
MAN Manchester Guardian
MLA Music Library Association Notes
NAT Nation
NR New Republic
NS New Statesman & Nation
NYH New York Herald Tribune
NYT New York Times
NY New Yorker
SA School Arts
SFC San Francisco Chronicle
SPE Spectator
SPR Springfield Republican
SR Saturday Review
YR Yale Review
4PART ONE: ALPHABETICAL LISTING
Reviewer & Publication
Adams, Mildred NYT
Adams, Phoebe ATL
Adelman, George LJ
Adlow, Dorothy CSM
Albright, W. F NYH
Allen, Walter NAT
American Pol. Sci. Rev.
Ames, A.C. CST
Amis, Kingsley SPE
Anderson, Lois LJ
Anderson, P. G. LJ
Andrews, J. L. LJ
Arnold, Stanleigh SFC
Ash, Lee LJ
Bacon, Martha NYH
Baehr, H. W. NYH
Baker, Augusta SR
Baker, Carlos NYT
Balliett, Whitney NY
Barkham, John NYT
Barnett, Abraham LJ
Baro, Gene NYH
Barr, Donald NYT
Barraclough, Geoffrey SPE
Barrett, M. L. LJ
Barron, Louis LJ
Bates, Marston NYT
Bayley, John SPE
Beck, Warren CST
Beelke, R. G. SA
Bellows, S. B. CSM
Benet, James SFC
Benet, R. C. SR
Bensen, D R. SR
Berger, Meyer NYT
Bergin, T. G. SR
Bernt, H. H. A. LJ
Beroizheimer, H. F. LJ
Berry, Mabel LJ
Bess, Donovan SFC
Bettersworth, J. K. NYT
Total Books
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5
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2 1
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3.00
2.61
2.53
2.92
2.85
2.23
3.00
2.76
2.50
2.66
2.25
3.00
2.80
2.57
2.83
2.85
3. 00
2.72
2.75
2.33
2.75
3.00
2.83
2. 33
3.00
2.93
2.75
2.63
2.25
2.80
2.88
2.90
2.83
2.40
3.00
2.71
2.81
1.83
1.80
2.80
3.00
Birney, Hoffman NYT
Bishop, C. H. COM
Bittner, William SR
Blake, E. J. LJ
Blakesley, Richard CST
Blasco, D. M. LJ
Boatwright, Taliaferro NYH
Booklist & SBB
11
61
5
6
26
14
30
38
Bookmark 69
Book Review Advisory Comm. LJ 5
Borland, Hal NYT 12
Boston, Howard NYT 6
Boucher, Anthony NYT 130
Bourne, Joanne NYT 6
Bowland, E. J. LJ 9
Boyle, F. A. LJ 9
Bradshaw, L. M. LJ 5
Bram, Joseph LJ 5
Breaden, R. P. LJ 8
Bresler, R. T. LJ 11
Bridenbaugh, Carl NYH 10
Bridges, Hal SR 9
Briggs, ASA NS; MAN 7
Brinnin, J. M. YR 9
Brinton, Crane NYT 11
Brogan, D. W. SPE; NYT 11
Brooks, R. S. SPR 7
Brown, J. E. LJ 16
Brown, R. A. NYT 7
Brunn, R. R. CSM 6
Bruun, Geoffrey NYH 24
Buck, R. M. CST 6
Buell, E. L. NYT 49
Bullock, F. H. NYH 28
Bulman, L. T. LJ 17
Burdick, H. F. LJ 10
Burger, Marjorie NYT 5
Burger, N.K. NYT 25
Burnette, Frances LJ 8
Burns, J. A. LJ 20
Butcher, Fanny CST 19
Butz, R. C. SFC 8
Byam, M. S. LJ 14
Cahoon, Herbert LJ 29
Campbell, J. C. NYH 7
Canham, E. D. NYT; CSM 6
+ +- -+ - o
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4 -
24 -
11 1
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65
8
6
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1
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8
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2.77
3.00
2. 75
3.00
2.92
2.69
2 60
2.54
3.00
1.00
2.41
3. 00
2.50
2.25
2.00
3.00
3.00
2.75
2.62
2.33
2.70
2.66
2.60
2.42
2.81
2.44
2.83
2.93
2.75
3.00
2.76
3.00
2.88
2.88
2.61
2.77
2.80
2.90
2.37
2.60
2.73
3.00
2.42
2.71
2. 83
6Capers, Charlotte NYT
Carmer, Carl SR
Carson, Gerald CST
Catholic World
Cathon, L. E. LJ
Cavendish, Henry CST
Chamberlin, W. H. CST
Chase, Polla SFC
Chicago Sunday Tribune
Christian Science Monitor
Chubb, T. C. SR
Churchill, Allan SR
Ciardi, John SR
Cinquemani, F. L. LJ
Cline, Sylvia LJ
Cobb, Jane NYT
Cockshut, A.O.J. MAN
Cole, E. M. LJ
Commager, H. S. NYT
Condit, M. 0. LJ
Conklin, Gladys LJ
Conquest, Robert SPE
Cooney, T. E. SR
Coste, Julie LJ
Cournos, John COM
Cowen, R. C. CSM
Craig, G. A. NYH; SR
Crane, Milton CST
Crisler, Ben NYT
Cromie, Robert CST
Crossman, R. H.S. NS
Cuff, Sergeant SR
Curley, T. F. COM
Current History
Daiches, David NYH
Daly, R. M. LJ
Davis, L. R. NYT; CST
Davis, R. G. NYT
Davis, S. R. CSM
Deal, Borden NYT
DeLargey, M. S. LJ
Dempsey, David NYT
Derleth, August CST
Deutsch, Babette NYH
Dillon, R. H. LJ
fobbins, E. T. LJ
Dodson, D. B. SR
8
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3.00
2.75
2.00
3.00
2.80
2.80
2.25
3.00
2.88
2.66
2.85
3.00
2.29
2.20
2.73
2.80
3.00
2.44
3.00
2.90
2.75
3.00
2.50
2.87
2.51
2.80
2.83
2.93
2.85
2.20
Doh, B. M. LJ
Dollard, John NYT
Donald, David NYT
Donegan, Patricia COM
Donlon, R. D. CSM
Dooley, R. B. CW
Dorn, N. K. SFC
Downing, Robert NYT
Drake, Drexel CST
Duchene, Anne MAN
Duffus, R. L. NYT
Duhamel, P. A. NYT
DuPont, B. J. LJ
Dutton, E. S. CST
Eaton, Evelyn CST
Edel, Leon SR
Edmonds, M. H. LJ
Edwards, W. H. NYH
Elderkin, Phil CSM
Enequist, R. L. LJ
Engel, Leonard NYT
Engle, Paul CST
Epstein, Bennett SR
Evans, Ernestine SR
Farquhar, M. C. LJ
Favre, G. H. CSM
Fay, Gerard SPE; MAN
Feldman, E. B. SA
Feld, Rose NYH; SR
Fenner, Phyllis NYT
Ferguson, Delancey NYH; NYT
Fessler, A. L. LJ
Field, Carol LJ
Fischer, Marjorie NYT
Fitch, V. K. LJ
Fitts, Dudley NYT
Flynn, J. M. CST
Fockler, H. H. LJ
Foell, E. W. CSM
Foisie, Jack SFC
Foreign Affairs
Fowler, H. S. LJ
Frankenstein, Alfred SFC
Fraser, G. S. NS
Freedley, George LJ
Freeinantle, Anne SR
Friedman, Rose NYT
7
7
7
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29
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7
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10
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2.83
2.71
2. 62
3.00
2.66
2.62
3.00
2.63
2.40
2.37
3.00
3.00
3.00
3.00
1.25
2.53
3.00
3.00
2.50
2.00
2.83
3.00
3.00
2.80
3.00
2.25
1.50
2.68
2.88
2.84
1.50
2.30
2.77
2.85
2.71
3.00
2.80
2.50
2. 75
3.00
2.33
2.87
2.33
2.98
'2. 80
2. 60
8+ +. - + - o
Fuller, Edmund SR; CST 35 23 5 1 2 4 2.58
Gannett, Lewis NYH 19 15 2 - - 2 2.88
Geismar, Maxwell NAT 7 4 2 - - 1 2.66
George, Daniel SPE 19 15 - - 1 3 2.81
Gershoy, Leo SR 5 2 3 - - - 2.40
Getlein, Frank COM 6 3 - - 2 1 1.80
Gilbert, Morris NYT 5 3 1 - - 1 2. 75
Glauber, R. H. NYH 7 5 1 - - 1 2.83
Gleason, R. G. SFC 8 7 1 - - - 2.87
Goldhor, Herbert LJ 5 5 - - - 3.00
Goldman, E. F. NYH; NYT; SR 7 5 - - 2 3.00
Goodwin, Polly CST 92 89 2 - - 1 2.98
Gould, Gordon CST 5 5 - - - - 3.00
Graff, H. F. NYT 9 8 - 1 3.00
Gray, James SR;NYH 9 6 2 1 - - 2.55
Greene, Henry CST 15 10 3 - - 2 2.76
Gregory, Horace NYT 5 3 1 - - 1 2.75
Grimm, B. E. LJ 14 13 1 - - - 2.92
Gross, S. C. NYT 5 4 1 - - - 2.80
Guerard, Albert NAT 5 3 1 - - 1 2.75
Hadas, Moses NYH 5 4 - - - 1 3.00
Hall, E. C. LJ 15 9 1 - 1 4 2.63
Hall, Elvajean LJ 9 9 - - - - 3.00
Harding, Walter CST 5 4 1 - - - 2.80
Harrison, J. G. CSM 22 15 5 - 1 2. 62
Harrison, G. B. NAT 8 4 2 - 2 2.66
Harrison, W. K. LJ 37 31 1 - - 5 2.96
Hart, Lyn LJ 12 9 - - 1 2 2.70
Hartley, Anthony SPE 7 5 1 - - 1 2. 83
Hass, V. P. CST 27 21 3 - 1 2 2.76
Havighurst, Walter SR;NYH;CST 31 23 2 - - 6 2. 92
Hawkes, Jacquetta NS 5 3 1 - - 1 2.75
Hawkins, R. R. LJ 110 78 2 - - 30 2.98
Healey, R. C. NYH 9 2 4 - 3 2.33
Heckscher, August NYH 7 5 1 - - 1 2.83
Hector, M. L. NYT 6 2 4 - - - 2.33
Heimanson, R. H. LJ 14 13 - - - 1 3.00
Heiser, W. C. LJ 17 15 1 - - 1 2.93
Henderson, R. W. LJ 68 63 - - 1 4 2.96
Henley, Helen CSM 7 6 - - - 1 3.00
Herman, G. B. LJ 13 8 2 - 1 2 2.54
Herr, Marian LJ 13 6 1 1 3 2 1.90
Herring, Hubert NYH 5 3 2 - - - 2.60
Heslin, J. J. LJ 10 9 - - - 1 3.00
Hewitt, Douglas MAN 6 2 3 - - I 2.00
9+ +- -+ - o
Hicks, Granville* NYT 5 3 - - - 2 3.00
Hill, Christopher SPE 9 3 4 1 - 1 2.00
Hirsch, F. E. LJ 25 21 1 - - 3 2.95
Hodgart, Patricia MAN 11 5 4 - 1 1 2.30
Hodges, Elizabeth LJ 20 12 1 - 2 5 2.53
Hoey, R. A. LJ 8 4 2 - 1 1 2.29
Hogan, William SFC 166 107 10 3 - 36 2.64
Holden, Raymond NYT 20 18 1 - - 1 2.94
Holmes, H. H. NYH 9 7 - - - 2 3.00
Hormel, O. D. CSM 50 48 - - - 2 3.00
Hough, Graham MAN 5 1 3 1 - 2.00
Hoyt, Olga NYT 7 7 - - - - 3.00
Hughes, Riley CW 46 26 5 1 2 11 2.54
Hutchinson, W. H. SFC 10 8 1 - - 1 2. 88
lles, Frances MAN 7 4 1 - - 2 2.80
Jackson, Charlotte SFC 43 41 1 - - 1 2.98
James, Henry LJ 10 7 - - - 3 3.00
James, Miriam NYT 13 10 2 - - 1 2.83
Janeway, Elizabeth NYT 12 4 4 1 - 3 2. 33
Johnson, Elizabeth LJ 13 8 2 - 2 1 2.33
Johnson, G. W. NYH 12 8 3 - - 1 2.72
Johnson, P. H. NS 8 - 2 - - 6 2.00
Johnson, S. J. LJ 11 11 - - - 3.00
Johnson, Vernon MAN 9 3 4 1 - 1 2.25
Johnston, J. A. LJ 12 9 1 - 1 1 2.63
Jones, D. S. LJ 8 7 1 - - - 2.87
Jones, E. H LJ 10 6 2 - - 2 2.75
Jones, H. M. NAT 6 - 4 1 - 1 1.80
Jones, J. C SR 7 6 1 - - - 2.85
Kane, H. T. CST 6 6 - - - - 3.00
Karp, David SR 8 3 3 - 1 1 2. 14
Keene, Frances NYT 14 9 1 - 1 3 2.63
Kelley, M. E. LJ 10 6 1 - - 3 2.85
Kelly, James NYT 10 5 4 1 - - 2.40
Kelly, T. C. LJ 11 5 1 - 1 4 2.42
Khrum, Paul von LJ 5 5 - - - 3.00
Kilby, C. S. NYH 7 5 1 - - 2. 83
Kilpatrick, C. E. LJ 12 11 1 - - - 2.91
Kiniery, Paul CW 7 4 - - I 2 2. 40
Kirkus, Virginia 1440 951 105 10 44 326 2. 75
Klaw, Barbara NYH 11 10 1 - - - 2. 90
Kohn, Hans NYT 6 6 - - - - 3.00
Krarup, Agnes LJ 6 4 - 1 - 1 2.60
Krogman, W. M. CST 5 4 1 - - - 2.80
Krutch, Joseph W. NYT; NYH 15 12 - - - 3 3.00
*Apparently the BRD did not index Hicks' regular column in the Saturday Review.
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Kupferberg, Herbert NYH
LaFarge, Oliver SR
Lancaster, G. P. CSM
Lancour, Harold LJ
Lardner, Rex NYT
Larkin, Philip MAN
Lawson, 0. G. LJ
Lee, Charles NYT
Leet, H. L. LJ
Lehrman, Hal NYT
Lengyel, Emil SR
Leonard, J. N. NYT
Levin, Martin SR
Libaire, B. B. LJ
Libby, M. S. NYH
Lilley, E. M. LJ
Lockwood, A. M. LJU
Lombard, Frances LJ
London Times
Long, E. B. CST
Lowenthal, Marvin LJ
Lutes, V. C. LJ
MacBean, Margaret NYT
McCary, Robert SFC
MacDonald, Dorothy LJ
McDonald, G. D. LJ
McEvoy, R. M LJ
McFate, Margaret LJ
McGuire, A. B. CST
McKay, B. L. CSM
McNally, Tom CST
McSorley, Joseph CW
Maddocks, Melvin CSM
Malcolm, Donald NR; NY
Malone, Mary LJ
Mandel, Siegfried SR
Mansten, S. P. SR
Manthorne, Jane LJ
Markey, L. R. LJ
Marsh, F. T. NYH
Marsh, Pamela CSM
Marshall, J. D. LJ
Marshall, S. L.A. NYT;SR
Martin, A. B. LJ
Match, Richard NYT
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13
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1. 50
2.42
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3.00
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3.00
3. 00
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3.00
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3.00
2.75
3.00
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3.00
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3.00
3.00
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3.00
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2.16
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3. 00
3. 00
3. 00
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Mathes, M.S. LJ 13
Matthews, Nancie NYT 8
Mayne, Richard NS 15
Mercier, Vivian COM 5
Merwin, W. S. NYT 7
Miers, E. S. NYT 7
Miller, C. K. LJ 28
Miller, Perry NYH 6
Millis, Walter NYH 6
Millstein, Gilbert NYT 5
Mish, J. L LJ 5
Mitchell,' Elizabeth LJ 6
Mitchell, Wiley CSM 10
Mitgang, Herbert NYT 15
Molloy, Robert CST 9
Monheit, Albert LJ 16
Monroe, E. P. SR 5
Montefiore, Hugh SPE 6
Moore, A.C.. HB 5
Moore, H. T. NR 6
Moran, J. F. LJ 15
Morton, Frederick NYT 7
Muir, Edwin NYT 5
Munn, L. S. SPR 8
Murphy, A.O. SR 9
Napolitan, Joseph SPR 7
New Technical Books 59
New York Herald Trib. Bk. Rev. 53
New York Times 19
New Yorker 286.
Nichols, E. P. LJ 18
Nordell, Rod CSM 8
Nordke, Lewis NYT 7
Nyren, Dorothy LJ 10
Oboler, E. M. LJ 12
O'Brien, J. A. CW 10
O'Donnell, Donat SPE 5
O'Hearn, Walter NYT 9
Oko, D. K. LJ 18
Osborn, A. D. LJ; NYH 17
Palmer, C. B. NYT 8
Parker, B. M. CST 27
Parton, Margaret NYH 9
Partridge, Ralph NS 7
Paulding, Gouverneur NYH 10
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3. 00
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3. 00
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2. 78
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3. 00
3.00
3.00
1.40
2.60
2.83
2.00
2.14
2.82
2.93
2.75
2. 95
2,88
1.20
2.20
2
1
4
12
Payne, Robert SR
Peden, William SR
Peel, Robert CSM
Perdue, Helen LJ
Peterson, Virgilia NYT;NYH
Peyre, Henry SR
Pfeiffer, John NYT
Philbrick, Richard CST
Phinney, A. W. CSM
Pippett, Aileen NYT
Pisko, E. S. CSM
Plant, Richard NYT; SR
Plaut, A. S. LJ
Plumb, J. H. SPE
Plumb, R. K. NYT
Pollard, E.C. YR
Porter, R. W. CSM
Preston, Stuart NYT
Price, Martin YR
Pritchett, V.S. NS
Pym, Christopher SPE
Quehl, Judith NYT
Quennell, Peter NYT
Quigly, Isabel SPE
Quinton, Anthony NS
Randall, Averil LJ
Redman, B. R. SR
Reppen, Joseph LJ
Rexroth, Kenneth NAT
Reynolds, Horace NYT
Ricardi, S. J. LJ
Richardson, Maurice NS
Roberts, H. L. NYT
Robertson, Dorothy CSM
Rolo, C. J. ATL
Rosenberger, Coleman NYH
Rosenthal, M. L. NAT
Ross, Ann NYH
Ross, Mary NYH
Roth, H. L. LJ
Rourke, R.D.K. NYT
Rugoff, Milton NYH
Russell, Francis CSM
Saarinen, A. B. NYT
Sandow, James NYH
5
22
6
15
34
6
12
26
5
19
54
12
25
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15
6
12
18
8
19
27
11
13
33
7
15
23
6
10
12
7
20
7
7
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7
6
11
19
7
6
9
6
9
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22 4 - - -
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17 - - - 2
24 8 2 2 8
8 2 1 - 1
21 - - - 4
5 - - - 4
15 - -
4 - - - 2
8 2 - - 2
14 - - - 4
3 3 - - 2
15 - - 4
16 2 - - 9
10 - - - 1
7 4 - - ,2
16 9 4 - 4
- 4 - 2 1
13 - - 1 1
16 3 1 - 3
5 1 - - -
8 - - 1 1
10 2 - - -
7 - - -
8 6 - 6
4 1 - 2
5 1 - - 1
24 20 5 - 5
6 1 - - -
3 2 - - 1
5 1 - - 5
15 2 - - 2
5 - - - 2
5 1 - - -
4 3 - 1 1
5 - - - 1
5 2 - - 2
83 14 2 5 28
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2.88
2.50
3.00
2.92
2.83
2.80
2.84
3.00
3.00
1.95
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3.00
3.00
3.00
3.00
2.80
3.00
2.50
3.00
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2.41
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2.90
2.83
2.66
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3.00
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2.80
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2.39
2.85
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2.88
3. 00
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2.25
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2. 71
2.68
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San Francisco Chronicle 39 35 - - 2 2 2.83
Sawyer, Roland CSM 5 4 1 - - - 280
Scherr, J. M. LJ 30 29 - - - 1 3.,00
Schott, V. W. LJ 8 6 1 - 1 - 2.50
Schreiber, Louis LJ 7 4 1 - - 2 2.80
Schumacher, Dorothy LJ 16 15 1 - - - 2.93
Schwartz, Harry NYT 5 3 - 1 - 1 2.50
Schwerin, Kurt LJ 10 9 - - - 1 3.00
Scoggin, M. C. HB 33 28 2 - - 3 2.94
Scott, W. T. NYH 13 8 1 - 1 3 2.60
Scrutton, Mary NS 15 6 5 2 1 1 2.14
Searles, P. J. NYH 14 13 1 - - - 2.92
Seldes, Gilbert NAT 5 4 - - 1 - 2,40
Selvig, Forrest SFC 6 5 1 - - - 283
Severns, Hannah LJ 6 6 - - 3.00
Shaw, S. G. LJ 6 6 -- 3.00
Shipman, J. C. LJ' 10 10 - - - - 3.00
Shorey, Katherine LJ 8 8 - - - 3.00
Shrapnel, Norman MAN 17 11 1 - - 5 2.91
Silverman, Al SR 6 4 - - - 2 3.00
Simmons, Walter CST 5 4 1 - - - 2.80
Simon, S. L. LJ 16 14 1 - - 1 2.93
Simpson, Elaine LJ 12 8 - - 4 - 2.00
Skinner, M. C. LJ 18 16 - - 1 - 2.82
Slaughter, F. G. NYT 14 11 - - 3 3.00
Slocum, Grace LJ 8 6 - - - 2 3.00
Smith, E. H. NYH 24 19 2 - - 3 2.90
Smith, E. T. LJ 16 10 3 - - 3 2.76
Smith, H. E. LJ 10 8 1 - 1 2.88
Smith, J. A. NS 7 6 - - - 2,56
Smith, T. F. LJ 5 3 1 - 1 - 2.20
Smith, W. C. J of Religion 5 5 - - - 3.00
Spectorsky, A. C. NYT 7 5 2 - - - 2.71
Sprigge, Cecil MAN 5 3 2 - - - 2.60
Stallings, Sylvia NYH 17 11 1 - - 5 2.91
Stanford, Alfred NYH 6 6 - - 3.00
Stein, J. W. LJ 5 4 - - - 1 3,00
Stern, Fritz SR 5 4 - - - 1 3.00
Stern, James NY T 8 6 - - - 2 3.00
Stevenson, D. L. NAT 5 2 - - - 3 3.00
Stewart, R. W. LJ 12 8 - - 1 3 2.66
Stone, Jerome SR 6 1 - 1 - 4 2.00
Sullivan, Richard CST 38 24 6 - 2 6 2.63
Sykes, Gerald NYT 8 5 1 1 - 1 2.56
Taubmnan, Howard NYT 6 6 - - - - 3.00
Taylor, A. J. P. NS 7 2 3 1 1 - 1.85
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Taylor; F. H. NYH
Taylor, Millicent CSM
Taylor, N. E. CSM
Tilden, David NYH
Time
Times (London) Lit. Supp.
Trohan, Walter CST
Tubby, R. P. LJ
Tunstall, Caroline NYH
Turpin, E. W. LJ
Urban, R. H. LJ
Van Norman, C.E. NYT
Vogler, Lewis SFC
Von Kruhm, Paul LJ
Vor:melker, R. L. LJ
Wagenknecht, Edward CST
Walbridge, E. F. LJ
Walker, Gerald SR
Walker, H. E. LJ
Walker, Juanita LJ
Walker, Stanley, NYH
Walsh, Chad NYT
Warshasky, Stanford LJ
Wasserman, Paul LJ
Wasson, Donald LJ
Way, O. R. LJ
Weeks, Edward ATL
Weigle, Edith CST
Weinberger, C. W. SFC
Wenger, M. B. LJ
Wennerblad, Sonja LJ
Wenning, T. H. NYH
West, Anthony NY
White, Max NYT
Whitford, H. C. LJ
Wickenden, Dan NYH
Williams, David MAN
Williamson, S. T. NYT; SR
Willingham, J. R. LJ
Willis, K. T. LJ
Wilson, A. J. SPE
Windreich, Leland LJ
Winnick, Pauline LJ
Wint, Guy MAN
Winterich, J. T. SR; NYH
Winwar, Frances NYT
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3. 00
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3.00
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2. 88
3. 00
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2.66
2.83
2.91
2.56
Wolffers, Jules CSM
Wood, Percy CST
Woods, G. A. NYT
Woodward, H. B. SR
Woodward, R. C. LJ
Wright, L. B. NYT
Wyndham, Francis SPE
Yates, William CST
Young, M. C. LJ
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7
9
27
7
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5
8
5
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3 3 - - 1
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3
2
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2
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15
3. 00
2.83
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2.50
3.00
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2.50
3.00
1.20
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PART TWO: LISTING BY FAVORABILITY INDEX
Index 300 (Entirely Favorable)
Number of
Graded Reviews
10-12
13-15
16-20
21-25
26-35
36-50
51-100
Quehl, Judith NYT
Krutch, Joseph NYT; NYH
Woodward, R. C. LJ
Malone, Mary LJ
Wenger, M. B. LJ
Shipman, J. C. LJ
Perdue, Helen LJ
Preston, Stuart NYT
Marshall, J. D. LJ
Slaughter, F. G. NYT
Heimanson, R. H. LJ
Foreign Affairs
Pippett, Aileen NYT
Willis, K. T. LJ
Johnson, S. J. LJ
Cole, E. M. LJ
Marsh, Pamela CSM
Libaire, B. B. LJ
Wasserman, Paul LJ
Tilden, David NYH
Conklin, Gladys LJ
Plumb, R. K. NYT
Pritchett, V. S. NS
Chicago Sunday Tribune
Vormelker, R. LJ
Plaut, A. S. LJ
McDonald, G. D. LJ
Andrews, J. L. LJ
Christian Science Monitor
Barrett, M. L. LJ
Scherr, J. M. LJ
Hormel, 0. D. CSM
Bookmark
Bishop, C. H. COM
Index 290-299
Winterich, J. T. SR; NYT
Shrapnel, Norman MAN
Klaw, Barbara NYH
Lee, Charles NYT
Weinberger, C. SFC
Simon, S.L. LJ
Brown, J. E. LJ
Searles, P. J. NYH
Lancaster, G. P. CSM
Holden, Raymond NYT
Schumacher, D. LJ
Catholic World
Kilpatrick, C. E. LJ
Stallings, Sylvia NYH
Davis, L. R. NYT; CST
Mitgang, Herbert NYT
Benet, James SFC
Osborn, A. D. NYH; LJ
Grimm, B. E. LJ
Adlow, Dorothy, CSM
Taylor, Millicent CSM
Heiser, W. C. LJ
Barron, Louis LJ
Redman, B. R. SR
10-12
13-15
16-20
21-25
26-35
36-50
51-100
Parker, B. M. CST
Wickenden, D. NYH
Havighurst, W. SR; NYH; CST
Burger, N. K. NYT
Harrison, W. K. LJ
Peterson, V. NYT; NYH
New Tech. Books
Goodwin, Polly CST
Freedley, G. LJ
Libby, M. S. NYH
Index 280-28'9
James, Miriam NYT
Be rnt, H. H. LJ
Derleth, A. CST
Pfeiffer, John NYT
Martin, A. B. LJ
Weeks, Edward ATL
Tubby, R. P. LJ
Ross, Mary NYH
Gannett, Lewis NYH
Peden, William SR
Skinner, M. C. LJ
Daniel, George SPE
Bullock, F. NYH
Cahoon, Herbert LJ
Philbrick, R. CST
Wagenknecht, E. CST
Buell, E. L. NYT
San Francisco Chronicle
Index 270-279
Mayne, Richard NS
Johnson, G. W. NYH
Walsh, Chad NYT
Hart, Lyn LJ
New York Times
Greene, Henry CST
Monheit, Albert ILJ
Reynolds, Horace NYT
Brinton, Crane NYT
Porter, R. W. CSM
Ferguson, Delancey NYH
Pym, Christopher SPE
Bellows, S. CSM
Cowen, R. C. CSM
Walker, Juapita LJ
Oko, D. K. LJ
Dobbins, E. T. LJ
Engle, Paul CST
Manster, S. P. SR
Plant, Richard NYT; SR
Baker, Carlos NYT
Bridenbaugh, C. NYH
McFate, Margaret LJ
Randall, Averill LJ
Smith, E. T. LJ
Miller, C. LJ
Woods, G. A. NYT
Blakesley, R. CST
Smith, E. H. NYH
Scoggin, M. HB
Jackson, C. ATL; SFC
Hawkins, R. R. LJ
Henderson, R. LJ
17
101
10-12
13-15
16-20
21-25
26-35
36-50
10-12
13-15
18
16-20
21-25
26-35
36-50
51-100
101
10-12
13-15
16-20
21-25
26-35
36-50
9
51-100
101
10-12
13-15
16-20
21-25
Butcher, Fanny CST
Hass, V. P. CST
Ames, A. C. CST
Walbridge, E. F. LJ
Cuff, Sergeant SR
Kirkus, Viginia
Index 260-269
Blasco, D. M. LJ
Quennell, Peter NYT
Hall, E. C. LJ
Taylor, F. H. NYH
Scott, W. T. NYH
Cavendish, Henry CST
Craig, G. A. NYH; SR
Burns, J. A. LJ
Drake, Drexel CST
Feld, Rose SR; NYH
Harrison, J. G. CSM
Sullivan, R. CST
New York Herald Tribune
London Time s
Sandoe, James NYH
Index 250-259
Herman, G. B. LJ
Ash, Lee LJ
Maddocks, M. CSM
Adelman, G. LJ
None
Cathon, L. E. LJ
Hirsch, F. E. LJ
Bruun, Geoffrey NYH
Johnston, J. A. LJ
Keene, Frances NYT
Bayley, John SPE
Oboler, E. M. LJ
Wasson, Donald LJ
Bulman, L. T. LJ
Adams, Phoebe ATL
Dempsey, David NYT
Boatwright, T. NYH
Hogan, William SFC
Foell, E. W. CSM
Richardson, M. NS
Hodges, E. LJ
Edmonds, M. LJ
Cobb, Jane NYT
26-35
36-50
51-100
101
10-12
13-15
16-25
26-35
10-12
13-35
36-50
10-12
13-15
10-12
13-15
10-12
13-15
16-20
10-12
Johnson,
Hodgart,
None
Index 230-239
E. LJ
P. MAN
Rolo, C. J. ATL
Index 220-229
Crossman, R. NS
Allen, Walter NAT
Index 210-219
Manthorne, J. LJ
Scrutton, Mary NS
Index 200-209
Simpson, Elaine LJ
None
Levin, Martin SR
Index 190-199
Herr, Marian LJ
Fuller, Edmund SR; CST
Booklist & SBB
None
Time
Times (London) Lit. Supp.
Boucher, Anthony NYT
Index 240-249
Kelly, James NYT
Byam, M. S. LJ
None
Quigley, Isabel SPE
19
Hughes, Riley CW
New Yorker
Duchene, Anne MAN
Field, Carol LJ
Paulding, G. NYH
Wennerblad, S. LJ
20
13-35 None
36-50 Pisko, E. S. CSM
Index of 140 (no scores between 141-189)
10-12 Nyren, Dorothy LJ
FOOTNOTES
1. Most recently by L. C. Merritt, "The Pattern of Modern Book ReViewing, "
In: Merritt, L. C., et al.: Reviews in Library Book Selection. D troit,
Wayne University Press, 1958.
2. The reliability of these grades is stressed by Merritt, op. cit., p. 13.
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